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THE PROBLEM OF A NAME IN ANTON CHEKHOV’S THE BLACK MONK
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ABSTRACT. The anthroponyms of two heroes, Kovrin and Pesotsky, are analyzed in Anton 
Chekhov’s The Black Monk. Despite the conditional landscape and philosophical discourse of the 
story it is possible to analyze these names from linguistic, intertextual and art-interpretative 
positions. Also, the precedential names enrich this research. 
Roman Shubin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska.  
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/ ."# 	# $%&# 	$# " "#-
#)+&#$ !"$)!2 "2  *, # $1 ,+,# ,$*  &" ,$"$  -
**, # "$'$, ,"5$ 5$   "! $%&! „&* #,-#* &$ ,$-
 "#5#"#  "#,#!”, )-)# ($ #&$ "&( ,"# .+%12. 
  
. 4#$ 5$+$ "&$ "& #(##  $ ,"-
)#+$ #*#$/
13
, #* &   $ 5$+ %! $&$-
/ #1, .# #"' "/, )#*$(#$  7#", „*$# .&$-
+$ &,"*#2' # $, #  #+$ *$# #"1#$+$”, .$., 
„&+)+&#2 "#)+$ #1#1  )# ($ $*#  0*,  )# ($
&% "*#+% &/& ()&!(#$), #"!'1', *"',  #  #-
________________
10     . /#(, , "$ . .. "!.#($&#, -
&# 1994, . 253.  
11
$+$ ,$ – 0 #)&#$  &!% ,$(#+% #"$"& # .$"$! "$  & ,"$ *$'% " #
!,,   – & 300 *$"#%  *#+"',  "!/ – ! .- . #1.   ) % "#5$ .+ $ -
$  /, 2 # )#' .#", ,!# & ! , #+,#& .#"! ,$*, &# )#,' #"$"
& /, # .#"! ,#&' , "$$. 
Zob.: [online], http://www.4turista.ru/content/belopesotskii-monastyr (05.04.2012). 
12 	.  $ %  &, 0 # (/*  , 	.. ), [CD]. 
13 .  # ) #  $ "  &. /#* -%   !  $#-
   	.. , [&:] 1$  , &-#-4! 1988, . 6–7. 
"#    	  „$ ” 347
($"#$),  )# ($ ,"$ #&$/  #** !,*#$** $$  #
*$,  )# ($ "*#&, &+"##2-% 5$$  $2 *$…”
14
. 
#* #"1#$+* "*#* !# ,'' 
  
.  
& 
 & *( & ."#) &"#. #, & .$$ $  ($"+*
*#%*, "#! #'  (#$, &" &+'  $$,: „ # (#+ .
,',   $ # "&#,    
,  &", ."#-#'  *-
#%!” (VIII, 248). *( ,)+ #  .+* #* $ *$
(#' !(#//  .$)"#)(/  ' #&"#. +&#'  $#, .! !(
(#2 ')+# (# $  $"$"#), &%  & 1$+/ *,$ $*+ , 
&"#' (&"# – $  ,   , , #
)#"#,"&#' /1/ & ! 0, "#&& $.'  4$&*  -
,$#!0"*).  2$* (1898) #'-* &"#$* &+!,#$ ,2 *-
($/ 
&# $"&( !"
15
. *! $%& &# +&#$ & !# 5+/ #-
#*.!":  
;  ! , &"!, +  $5, ,# &"<5, – &" 
&# $"&(, !#&#'  ( & -
'!, –   $, ,# &"<... "#/! "-#/$ ,#!/#! (X, 33).  
   #* ,!* &+!,#$, "$$, $ $"$)+/ &", 
# .+"+/, „*$(!-/' # !"$+/” $1/.  !"/ &$$"$(-
& '& ' ,#$&,  "#*#&, "*! ,$! &-
"# ,"$ #$'  #/ $ "#2, #  # & &! (&,**  $"!

&! !"!, ,#&5!2 .$) #"+$ "*#+).  0# $ "#, 
&&$#'  $$",*#', – ".: „4$ "#&$, *$, ) "&$,   !
"#  &/#, – , !*# &"” (VIII, 238) – ,"'&'$*#' & ,#$&$, 
,$"$' & ). $ $ &#$ ."#-# &*#$ #  #-
"/  ,*$-#  )#*#5#* "$,#,  "+* %)' "&-
 !('$ "#) &* "#.#*
16
. 2 #   5#  ,*$-! /-
1*! (., ! 0). 
8.$ # # .+# !$ ,"$ !# ## &#(#$ – $  #** $1*, 
#)#&5*, ( „,$"&+/ &"# & #5$*  $$ $ )#'1, $ %"!-  $ *"), # (!-
/ ($&$” (. 236),   #** % * ,&$&&#', # ,$ $$, ,
*$2  ! )/-#"# )$, '&'$' „.3$&+* *,$* $-
#”
17
. 
 !$ & ,$"&* ,# # #, & $ # !*#/ "#$, &$&!-
________________
14 . 7 # "   , 2, [&:] $ $, 0!  #!, #-$$".!"
2004, . 130. 
15 *$$  #*$/ 3, ,")5$ 5$/ "$$ &$  ,")&-# !"# (&,*-
*, ( # )&# #)#& $$%&+% & 3 ), !,*'$* $-$ "' #*/, '-
-%'  #",*($*! #"$#!   #)#($&#: #"#, 
&#//, $&!&, 
!* (! $%&# $1# 6#  !*# & $&$$), #$#' 	&#'
(&*$ &#'), 4+*&, #5#&, :*!%, $1/   ". 
16 	.  ! . #   &,  :  #%, #$".!" 1998,  305. 
17 	.  !  )      # -  # "    #  ) $, !#). (., c. 50. 
.  ! .  348
2-$/, , *$2 $#&# 	 "!5o, ,$"&/ ) "$% (#$/  #&/ 4-
, ! – #218, ,'&'2' "$&+$ *&+ "#)"!5$'
#/ # #:  
#%  ! $ .+ ,"(! , )+#+% "  "  # ,"-
" /! ! .+ 5,#$"+ ) "!&+%  $"$&$&, "!5#, *$&5#' "*! ,"#* #
,', 5#"& +$  !.+  ,+, ) ) '., #", &$)$', # $'."+   #$ 1862 
) & – 1"#, )#(#&5#'  ,  # $1/ &,$"&+$ )#'' # & &* (VIII, 227). 
"#* +, 5#"+, # $'."+ #&'2 &+&"($!2 #)#! !-
!"! ($&$#, $*$"($!2 "!!"! !,($ *"#  &* %"#-
*#*, 5,'*  !,#*, ,"$ &$/   ($&$# – $1-
,  &!"$/ ."#) #* ) $ !$  & ,")"#( #*$#$ #
$&#$!2 ,"(!  .$)"#! * "$$ (& 1$".-#&. # "), 
,"&5$* &/  * () # ,$$ ( 	$). =$"&#&'/
')+ &#$' ($$ .)#(#$ #2)& #* $"':  

 &'>3 +>5#/ &$á *'> i'>,  $ &"'> >%3, !, ó.' *ý! !"ó &!, >$ ) á 
%"á*! &2>  	$:  
 > $  ó ,  ,"i ó5# ">,  &)&>'5# &>",  ,"ó5#' %"á* ó/,  ,#-
 é':  .> "#)"!5éi$ $'> &éi$… (#. 7: 26–27).
#, & ,"&$ $* ,# # # $1 & "+* & $ ,"-
!&!$ &<" (&"). 8#/ # &,"*#$' $  ,"#-
($, # (# )$* &$(/ & "  $',  $  $"$-
,($, # "  %"#*#*,   &  &!*$"* )*$"$ – # .3$*, 
,$"$$$+/ # ,. . 0* &" & #, )#(#2-$$, ,
$&!, ‘1. $"$# &/ , "#* ,! $ &#' -.; 2. "'  $-
"$&$&, !& , "#*  "; 3. "$5<#  ' &2-%' "#$/; 4. 
$, ( " ("!(/ $ 5  "!(#' .&(#' #)’. + $-
*    
 – ,&$&&#$, "#*#"&#' # $1, 
#$' %! *, # $ # &*. # %!  &#, #&" * .+
#* ."#)* ,)&# ')+&!2 *$#"! 
  #   

 	. 9# .#%#' ,)1' &$#% * #&"#, , !-$&!, 
"$#)!$' & ,""#&$ ,&$: &)' )&$, &)' &$"%! # 1"!, -
#&$!2 )  $"$&$&, &$&!$ *!, ( &&$ $+/ #&"* &"
#' &$5* , 5$2  # !  (! +* , 5$2  $1*
($&$*.   

*,1 )#'&$#' $*#  ,-"#)*! "$#)!$' & ."#)$  &!%
$"$&: *($ ! $1  "#($ ! &"# (. 0* $).  

  %&
. . !&/, *$(#' .- ,$ .-
  ! 0, .)#(#$ &#!2 ! $%&# *$#$*!, "#' ,'&'$'
________________
18 . 	  " ! 5  , /#    	..  „$ ”, [&:] 
 i #(, &+,. 11, . II, ?& 2009, . 201. 
"#    	  „$ ” 349
 &  ,  & 0 !,   ". $*# $#, ,. )*$
 *#,  ($&$# – ($  #&''  &+*!($#' $*# ! $%&#. 
 $' ,-
# ,$!  $5$* ,'&# ! $%&# &  $  ,  # .+# #,## ,$"-
&#' "!,#' ,&$ /(: „) #&#' & ! 0 ."#) ###  "$&#-
# $' 	"&#, $%&, & !-, ,# &/ #&,""$”
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. 	 ."#)*, 
,!&5* ,"$ $($/ "!-&!  	"&!, &$."#)/ #",*-
($/ *#"1$/, .+ $/ ,*$- , ) 	5  .! !-$/ ,$$, 
# "/ $%& $"$ &"$*' "#.#  	$$$* !&"+*.  
" $"&( "&, ,*$- $ 30–33, $5/. 0, ,$/)#, "#5
(!&&!2-/ ,"" !. […] 4$"$& ,"$"#,  *# 0,  *$$ ,"#& # ), 
 !, # & #, # 1$, # )&$) +. :) # )$*$ $*+*# .$)  $"$&$&. $#
.!&&#2 *#, *# &'$ # %#"#$" 2 $/  . .,  . . ((: III, 32–37). 
# & &$    $"$&, "& ,', „( ,* ) # ! -
&!2 .$"$)!”. "!-& ."$'  &+"!.#$* $&, $1/ &)&$ 1$+/
" -# , &5$&+/ # 8#$&+% ,# #$ , ! #"#* ,"&.  
#,"$ $* & %"($* ,"' $ ,"'&$$ $*+ $#-$5$  
 !& *, ( $1/ &   ,'&'$' # "#) *$ ! .  
 ! 0: "& (1888) – "!-& (1890) – $1/ (1893) – 	"&
(1897) – 8#$& – #$&#' & 0 ! (1903). ."#* &*#$ #
$ & $*# „,"" ” "' # #",*&: <"&#> ( *$-
*($ ) – <%"!-> (*#// !  *$*($  ) – <$> (
'() – <$1/> (,$) – <#"#> ($  )&$) #20,   1&$)  
– <#/> ( $ '-/  
) – <"#$>  <"#/> (& .% !(#'%
#!#)"&#  
). #$+/ "'  ,$ *$#*  "!% ,$"-
#$/. #.5$$ ($& "($% #",*& – & 0-
 !: #"# (". '.(+/ ," ( 
), 4!' (". ") )$-
 &#, #" #*&, #!, 7".  
   &$ " *,$# *$ 	
 ) 
0*($  ##"#**#($ !#)+&#2 # )$*2:   –    
– 6   "$(. )#(#$ ‘)$*$ $$1’. 
$ &#$1# „$"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” 
$# ! 	 "$' #&# #"' 4*"&#' ,#)+&#$ &')  )$*$-
 $($* *&* *$ $*$ (*): „ 0* #($&$ *' "$'-
# ) .#"!&#$ $!2 *+&!2 &')  ($&* ”
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& "* #!#)"!$' ,'$ $*$ , , &+"#$2 # *"# -
,"&#, „ $'$* # )#(#$$* &/ )”
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($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19 .  !   &    /,  , &# 1971, . 20.  
20
 Por. "+& ) 	5: „!… !, # & #, # 1$,  !$” ((-
: III, 34). 
21 . 4 *   "  &   # ', ,     !  	. #  -
#( , „#// ($/ !"$"” 2003, @ 3, . 21.   
22 .   ,  "  &,    "# # . II.  -* "-
 /  /$   !%, [&:] 2:  , -
.  ! .  350
,$ *$ " (& – $'$ – "$$), &##&&#$ ! ;"-
+  *  .$ 8"*&$.  0* *+$ *' " (8$"/) ,"$ #&'$
./ ""$' #* $1/ ()$*' # ,$,  # ,$$ ($ $
"#$, $ "').  

#, *' " $*$&( $1/ "$#)!$ *($!2 )# #-
  ,*#$ $"2 ) # " -# , *"-# . $"#!"#' &&$-
 $"' &##&&#$ &/ *+ & *,0($/ ,$",$&$. 
" $1/ –   ) $"$&-&$$/ ! $%&#, "$#)!2-% *-
($/ )*$$."($/ 2$, & "* .&# 8$"'-  &* ,"-
&* #(&#$' ,"#$$*, .$2, &$"$$* $"'  )&$"-
$$* $ & $*#($!2 )!  (". ,&"! „" " "!
,2  ,$2 "!”).  0*, # #5 &)' , ,"'&'$' ,"1,#+/
**$ & "#$ *#  8$" .$ 1$ & $"#!"$: ($%&$
"+  ."$($+ # ,"#$$,  ,"$ #&'2 ./ „,# 5%” 
„.+&5%” $"$&
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"&#, ."#)&#$  *$ !. 	 ! 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-
-"#$",1+ # !, % ,(#$, # ,#)+&#$ . ,$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,-
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1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# /$$#  &'+* *&*25.  ,) 22 %"-
#!2 0,%!  /$$ .+ )#*$$ %"#* ,"&$$* #
&'+* #$*, "+/ "#,""#'$' # *' #/ – & ($&$
&"#. 
 $,$" &,"! &,* #*2 , "#' *# .+
,"-#*$/  ' &"#.  &"$*$* )&!(# 0# #*' &$)#,-
 "+&#$ )*$!2 $*#! (". #$ )*$!2 $*#! *$ #-
/ –  
 ‘#)($ (! &-$, )*/’), %"#&* #1"&#-
!2  ,"&* 8"*&$1#. #* ."#)*, & $ *#  .$ 8"-
*&$ &&$ $   	 "$/ + .  #,$$ *# „$#&$” 
&,"'$ ."#)# &"# , &$" #$' $#&+* $*#($*
&/&#* $ #* –  #$$ & 
, ,"$ ,$
$#-$$ & &$ #*, )#(#$, # *+ ,**,  , ,
. 	  "$&$"!$ & 
, ($-$ .+ #/ &#"# – 
, 2 #
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* , . $)+ *$ !#" / #!(/ $"$1, (. 1, &# 2001,  
. 73. 
23 4##' ' „,# 5% "&” "#)&&#$' & #5% #'%: .  ! .  ,    
 , [&:] "( *, "$&# 2007, c. 55–79;    #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 ”. 
/" , "$&# 2006, . 207–220. 
24 .   , $     /, 4  6#". 0    , &#
2000, . 11, 27. 
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 & #   &, .   ,  "  &, 2#!  "# # !, 
&# 1974, . 5, 92–93. 
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%$ ,"&  $.$ „(!” 
($&$#, *!(! 	 "$' (".: „+ *!(#”, &" #';  "$(. ndreios
‘*!$&$+/’), 2 #  ,"$&!+$ # & ($$ ,'', ,$"$($-
+$ #$/, ,"& ' & $  !,"!$&!: 
 
, 
 
, )#-
(#2-$ "#)+$ & + 
 "#$/.  / $ 1$2  "!$ #)&#'
(„, #$, "
”) ##"#**#)"!2 #*2 $"' (), 
# .+ &+)+&#'  ,")+&#' $.   
#)."#' ,$"#$/ ) „	5”  .! !-$/ ,$$, $# #' ,5$, 
( .!#"2 &! (,",! /1), „*,#(*!,  &"$ -
*!, , "+&#2-$*! *"#+$ &+ , & *  !%& &. $' 
#"+%  *”, ,"&,#&'$' .!#"  „,"" /” #*$/ – „)-
$!&$" #2-$$ #(#, «)$$$  $"$& )» – $, $5/. […] &#(#$
"&, # ,* "!-&  	"&”
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 (.+ .+ .$$ (+*, !(5$
!#)# # ,"&,#&$$ "#$-,""  "' # %-($-
-#"$&*!: &, /1/.  &,* $-$  2 + -
 (  )   #"* )#*#5#*.   
   $ #-. )*#, !#)#' # )&$"$ #(#, 
 $ 
 – # (# & "#)*#. 7#*' &" ##"#**#-
($ &+)+&#$ 
. &" !*$"  (#%, $#)&#/ & $$,  ,0-
*! 0# "##' *$" #,*#$ !./&.  & ,"'** *+$ !.#
(#%#,  & #/ 1$$ &" .!&# "#5&#$' "&2: 
„…"& $# ! $ ) "# ,"'* # "! ,   $ )#, (  $#, & 
"!#* , "! , *#$ # *"+*  "&” (VIII, 257). *$"$-
$ "&%#"#$ &"# (# &$  & *#"$  $ 1893  # &,$"&+$ #-
(# "&%#"#$  ! $%&#) "#"+&#2 $ "#$!2, # &!2
!- ,$"## (#1"&#  &+* ) „	5”).  
 # „!.+/” $"/ $ .+ %-*, $ *$" –  "#($-
 )#.! $' $"'-$$#, # ,5$ 	 "!5, 5* ,) 
"+&5$, ( „$ *"&))"$$ "$"&# )&$ # !2 $-
*! 1$$/  & !- 5$ &,##2-$ &!"$$ #-
"#”
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,  „'/ &$/”  ."$($ # ,"#$$. #, *$" &"# !"#&-
&#$ $  $ * #, * "&+*-$1*, ,"'&'&5*
5* * &$/ & &  $$, "+* )#*#$' ,"$*!-$&$
,"" #.   
#* ."#)*, "#*"$$ &"# & $$ #",*($/
*#"1+ !-$&$ .#-#$  $"#$ ."#)#, &+'&'' .- -
##  ' "$% ,$"#$/ – /1/ (.) )#"$', &"# !.$
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 Por.: „$  #$ ($  # $ ', "*$ '.  "!5” (VIII, 230). 
27 .      # ',  !,:   % 1880 – *# 1890-  !, 
&# 2002, . 115. 
28 . 	   " ! 5  , !#). (., c. 204.   
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 352
.$), /1/-&"/ (! 0) #$' , ."$($+/ *$(#
„ $.$ & #*#)#%”. 
	" . 4' ,+ #",*($/ ,#"# *+ $-
 !$ &&$ $-$ $ ,"$1$ $+% #*/.  ,$" "#.+ & *-
&* !"#$ „"$” & 1883  ! $%& ,)&# ,$& * (5#) 
&"&. . 4&"&# ,"$ ,##$, ( #"' !  0* ,$& ** .+
,)&#+   "!$, & (# . &"&. 	'&"!; ;$&"!; #.#&#29. #-
&* & "$ &," . #!$( ,"& *+% $ &#$1$/ $-
&,  # &+ $*, ( #*' &"&  $ #,$'&#' &# – 
&')#+  !&$+* ."#)&#'* 	'&"!  ;$&"!, +#2-* #
 ,"1"&#*! 5*! ##*.!"! (
). 

$"$, (  # "$,$&  $"5 ,"$ $ ($* # *$-
#* ($%&% $"$&, .+ ,$& *#* ."#$& %##  	$# "# $-
%&+%. $ '&'$'   &" #*$"$+* #$$* "#$  "$ 
,$& *# &"&? 
 „"$$”, # #$ & „#%”, „! $”  . . $%& "! -
(# c #"($* ,0*, !"#*  ) #$$* „& .)"$-
'” 8#&"* 	$# "&($* "!-&+*-&+* (1845–1890), 
+* .# ,*$-# !/ !.$" 	$# "# &#.  
 8-* $ ,$ *$" 1# 8#&" &,+&#' ! ,$!# –  '  *#$"
$$"## 	$# "# "!-&# (#*2 " &,$ &  &)'). ($-
& , (  #*',   #+/ # ."# "!-&#-&# ,-
)#*&&#+ $%&+*  ' &% ,")&$ $/.  1889 . $%& &$&#
&$*! ."#! #* -  
 & #($&$ ,$& *& ((-
: III, 211), & 1890-*, # "#) &  *$" ,0#  "! # „! #” 
 „" #”, #*' "!-& &5# & ,$! ., # & 1893 $
 #(#$'  !,*#'  " &$+% &')'% *$ ! $1*  &-
"+*.  
 #  ( "!-&#-&# 	 $%& '  $-
"+&#$*+* ,"$)"$$*  $ $ .+ ,$"$1$&#  %! $&$$
&"($&,  ##($$ !&$($' ,#$'-"#*##  "#$/, 
 0$"($&*.  .# # **$"($/ /, ! $ .+ &/ -
"#($/ #, !"#,  !,# "#)(+$ ,#$+, &# +&#'  $
& #!!  !&.  $"*+/ # & &*  &$$, ," 0*
)#"#.#+&#2-/ (&* **$"($* # *), $1/ $ #,*#$
# & „ $/” ."1#, #"!#  **$"##. 
„$*$"$/5/ &"#” (XVI, 56), „5$*#”, „."$%! $ $.$ ($#” ((-
: 1, 44), – "' *  0* *$$* $%& $ $'' !,"$.' $1$)!"-
+$ &+"#$' (#* $), – "!-&-& (#' $-$  * ##-
*: „ $ & # $#,',  $ & # ($,  $  "#)! $ !5#
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#
„7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$"#!"#” 2005, @ 3, . 137–138. 
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&#,  $ +%# ($. (9 ,0-$#& $,$" & $"$)” 
– ,5$ $%& & „#% *&/ )” (XVI, 56). #* ."#)*, 
!$ & ,!.1$ "*'' ."#) ,!#, „,0#-$#&#”, ($"+ -
" (# ,$"$5  ** ($%&* ,$"##*-,!#* (!", 
$1/, #5$&().   
 8#&" & #& $ & ) $%&+% $  #
#"($/ ,0  "*#, ,5!-/ )%! $&$+$ "*#+
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  " &,  #$! +&5#' $ $# 	# 
&#&# "!-&#--
&#, "#)&$ $#' )-)# !,"!$/ $&$", ## "# #/ $/
	$# "# $%&#. 4&"&# ,+&#$  "#*#($!2 ) 	$# "#
$%&#  "!-&/-&/.  &'$* 	# $%&# " $
#)# ,"*# $*2 	$# "#  "$ $ "$.$#. $"$&#-
', *$" ,$"&$1#  $*$/#' )  	/ ($ '$ #)# #
) "&$ 	$# "#.  ,  ' $%&# 0 ."# .+  "#*#($*, 
($* "$)!#* .$*/ ) („0*#,#1' $-, "# #-
$ ."#, &$."#(+$  $”), "#' )#%&## ."#$& $%&+% & &$, 
# & 1889  ! !$# ) ."## #'31.   
$(,  ,* &$& "!-&#-&# ."#)! $1-
 $ *$ .+  "$(, , .$)!&, "#($$  $*$//
 "#*+ 	$# "# $%&# "#) # & &"($&$ ,#$'. 	 )&!($ &
- („*#//” !,  ## , ,. chrza szcz), $ !(#/
)#$$$ & "##) ($ &$$ & &$/ .$$"$ $%&#), *$
! )#* ,"!&' ($&$#,  # #&5$ &$/ &"&2, 
,!/ )&!(2, .$*+$+* !#$*: „,$"&+/ &"#… $ %"!-… 
# (!/ ($&$”.  
"& ) „	5”  ,$$ .+ #)&# ,0*  ,$/)#*. „$/)#-
 "&” #$ ,"$1$ $$ *'  #,*#$   . 
-
 , )&$* %! $-*,"$$, #(#&5$* #
,$/)#.  *   
##* $&#* – ! $#* !(-# &,, 
&#''  ) ($&# – * / 	 $%& ,)#*' & #(#$ 1880-% -
 & ($"$) &$ ."## #'. #* "& #& &,*#$  ,"$
$%&#  ! $#*, ,"1#&5* .$)+ $/ *  ,#$',  )#-
*$/ ,"!$ & #% (!), , &/32. ) $%&#  "-
&!  %! #* „*#*& "!#”, ##&#2-* „# &#* #-
*'$* )#($ "#+  «"# » & !&$”
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#). (., . 135.  
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*  $, [&:] 	.. 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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-
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, &# 1986, . 27–30. 
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 & ( $"$ – & . *($/ ,$"# , #* 4'-
 , $! #( &*$5&#' & "#)&", ,") "#)!, ).+(!2 , &-
$*! )#($2: „"## *$ 8""' 
(# $+ ."#, )&$ )#, -
 *  &$&, .+ *#"* "#/ &$”  
(XII, 287). #/ $ ,"$* .+ %"#$  ! 0,  $ $$-#' ,"-
): „"## *$ 8""' 
(# $+ ."#, *$, )&$ )#, 
 "*&( #$ $*&, .+ *#"*...” (XIII, 100–101).  
 .% !(#'% ,$"# !,$&#$  '!   &# „*#"”, "
'.+  $ )# ,"$" &$. 
 & .% !(#'% #+*
#$' *' . 9 *$# *#"# "#(#+ 2($ #
)&!&$ &,"'$  *($/ 0$, # #$ %"#'2 ,#*'  $-
$ *+% 2 '% & $#"$ ): #$   8#&"$ -
--&$. 	 #*# * $ " &$/ &') # %"5 #* )#-
*# , ($%&*! ,$& *! „"# *$ ."##”.  $,$" ! 0
."## (#,"*$", 	$# "#) ,'&# $#.  

#, #",*($$ ,""#& ,&$ $ , $*"'
# **#$ ($& #*$&#/  "+!2 $*#! #*/, 
("$)&+(#/ ,"&'$'  )#(/ $","$#1. 8!.# )#($/
#  #",*# &')## $   ! ./  1$/ ,$"##, 
  ! ./ &#, *$, ,"% '-$ &/ "($/ ,!. +.-
"#' &$5$ $."!2  .+(!2 #*2, #&" $* $ *$$$ „, (-
'$'” &!5$2  "+ $!#+%, &$$!#+%  $"$!-
#+% "!!"  ) #$ #* & &$* " $ !#+$, %&#+&#2-$
 #$$ *+&+$ ")+. #, #*' &"  $*/ 0*$/  
 $1/  ,")"#(/ &!"$$/ "*/ #)+&#2' &&$($+ & *-
($/ 2$, *+$$ " !&   #$ )# ,"$ $+ "##-
)#. 
 &",  $1/, # +/ ,-&$*!, &+"##2 (#+$, (+$  $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,  .#&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